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Pertumbuhan penduduk membawa pengaruh semakin bertambahnya 
penggunaan lahan sehingga menyebabkan luas lahan semakin menyempit dan 
berdampak pada berkurangnya daerah resapan air yang memicu terjadinya 
banjir. Sistem drainase saat ini yang digunakan umumnya adalah sistem 
drainase konvensional dimana sistem drainase konvensional bukanlah menjadi 
cara yang efektif karena prinsip kerja drainase konvensional hanya mengalirkan 
limpasan ke sungai. Maka diperlukan drinase ramah lingkungan sebagai 
pengendali limpasan yang langsung menyerap ke tanah. Maksud dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk membandingkan kondisi daerah Desa Tempuran yang 
menggunakan drainase konvensional dan ekodrainase dengan menggunakan 
lubang resapan biopori. Analisa data yang digunakan adalah mengananalisa 
debit rencana, mengevaluasi kondisi eksisting daerah rencana, analisa 
ekodrainase dengan teknologi lubang resapan biopori, menganalisa jumlah 
kebutuhan lubang resapan biopori dan menganalisa lokasi yang ideal dalam 
menerapkan lubang resapan biopori. Hasil pembahasan didapat debit rencana 
sebesar 509,33 m³/det. Nilai laju infiltrasi setelah menggunakan lubang biopori 
sebesar 77,48 cm/jam mampu mereduksi sebesar 47,77%. Jumlah yang 
diperlukan sebesar 2567 lubang.  
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